




Рис. 1. Структурная схема 
 
На данном этапе создан макетный экземпляр. В дальнейшем планируется 
модернизировать прибор, добавив блок управления и систему индикации. В ка-
честве управляющего элемента планируется использовать микроконтроллер, ко-
торый позволит создать интерфейс с возможностью выбора параметров облуче-
ния и длительности процедуры. 
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A new approach to the monitoring of heart rate using video from digital RGB camera is 
presented. 
 
В последнее время для бесконтактного измерения пульса развиваются мето-
ды, основанные на анализе изменения кровенаполнения кожных покровов. В 
этом случае источником информации может быть видеоизображение лица чело-
века, а в качестве информативных признаков используются колебания цвета по-
кровных тканей, вызванные пульсовой волной и изменением сатурации крови 
[1-2]. При измерениях используется диапазон длин волн 510-590 нм, что соот-


















Анализ опубликованных материалов позволил определить цели и задачи ра-
боты, решение которых потенциально повышает эффективность оценки пара-
метров исследуемых систем за счет минимизации влияния на результаты изме-
рения вариабельности пульса различных дестабилизирующих факторов и орга-
низации вычислительного процесса в реальном времени. 
Нами разработан алгоритм определения сигнала фотоплетизмограммы 
(RPPG) по видеоизображению с использованием цифровой RGB видеокамеры.  
Основные шаги алгоритма следующие:  
1. Видеоизображение передается на персональный компьютер в несжатом виде 
в формате RGB. 
2. Определяются ключевые точки на лице. Время обработки одного кадра не 
должно превышать 0,015 сек при сохранении высокой точности определения 
координат точек на кадре. Это позволяет без существенного запаздывания сле-
дить за изменением положения лица. 
3. Формируем зону для измерения в области лба между внутренними уголками 
глаз. 
4. Исключаем в цветовом пространстве HSV выбранной зоны участки, в кото-
рых отсутствует кожа.  
5. Разбиваем зону измерения на несколько участков. Производим на каждом из 
них пространственное усреднение яркости пикселей. 
6. Производим интерполяцию каждого сигнала до 256 Гц с помощью кубиче-
ской сплайн-функции.  
7. Нормализуем сигналы при помощи вычитания среднего значения и деления 
на среднеквадратичное отклонение. 
8. Методом главных компонент определяем совокупность сигналов, в которых 
изменение радиояркости происходит в одинаковом направлении. 
9. Производим фильтрацию полученных сигналов с помощью полосового 
фильтра Баттерворда 5 порядка для области частот, соответствующих ритму от 
20 до 150 1/мин. 
10. Производим детектирование пиков полученной временной последова-




Рис. 1. Иллюстрация процесса обработки сигнала 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
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The problem of quantitative characterization of the effectiveness of the cardiac muscle, 
in particular, extraction of the accurate energy values consumed by myocardium in the car-
diac cycle is a real challenge for modern biomechanics. Fortunately, experiments with iso-
lated papillary muscle allow estimation of energy consumptions. Current work describes the 
results of experimental study of the effectiveness of papillary muscle work in rat hearts de-
pending on the age. 
 
Известно, что у разных животных энергия, затрачиваемая в цикле «сокра-
щение-расслабление» сердечной мышцы, соответствует площади под кривой 
силы развиваемой изолированной папиллярной мышцей, как функции от длины 
мышцы (вязкоупругий гистерезис) [1]. Проведено исследование характеристик 
вязкоупругого гистерезиса при циклическом пилообразном изменении длины 
папиллярных мышц правого и левого желудочков сердца самцов крыс. Сопо-
ставлены характеристики для молодых крыс (возраст 1.5 месяца) и зрелых жи-
вотных (7 месяцев). Согласно разработанной ранее методике, эксперименталь-
ные данные получены при величинах преднагрузки 0.92Lmax и 0.96Lmax (Lmax – 
длина мышцы, соответствующая максимуму развития активной силы) в диапа-
